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<論 文 内 容 の 要 旨 > 
本論文ࡣ㸪全5章࠿ࡽ構ᡂࡉࢀ࡚いࡿ㸬 
ࡲࡎ第1章㸦序論㸧ࡢ文献研究࡟࠾い࡚ࡣ㸪音楽療法ࡢ臨床ࡢ場࡟．（９ࢆ適用ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪
ᚑ来ࡢ方法࡛ࡣ主体的㸪自ᚊ的࡞音楽࡬ࡢ関わࡾࡀ困㞴࡛あࡗࡓ対象者࡟ࡶ㸪音楽࡟ࡼࡿ情
緒的表現ࡀ可能࡜࡞ࡾ㸪࢚ࣥࣃワ࣓ࣥࢺ࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜㸪࡜ࡾわࡅ㸪音楽療法࡟࠾ࡅࡿ活
動方法ࡢ୍ࡘ࡛あࡿ楽器演奏࡟ࡘい࡚ࡣ㸪．（９活用࡟ࡼࡾ㸪楽器࡬ࡢ࢔ࢡࢭࢩࣅࣜࢸ࢕࣮ࢆ
ಁࡋ㸪容易࡟㸪࠿ࡘ自ᚊ的࡟音楽演奏ࢆ行い㸪音楽ࢆࡼࡾ深く楽ࡋࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼう࡞新
ࡋい音楽経験ࢆ対象者࡟ࡶࡓࡽࡍ可能性ࡀ示ࡉࢀࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ᚑ来ࡢ楽器演奏࡟ࡣ音楽ࡢ知
識や訓練ࡢ積ࡳ㔜ࡡࡀ必要࡛あࡾ㸪࡜ࡾわࡅ㞀害者や音楽経験ࡢ少࡞い高齢者等࡟ࡣ困㞴࡛
あࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪自ᚊ的࡞演奏ࢆ可能࡜ࡍࡿ楽器ࡢ必要性ࢆ指摘ࡋ࡚いࡿ㸬 
ࡑࡇ࡛本研究࡛ࡣ㸪ࣂࣜ࢔ࣇ࣮ࣜ電子楽器 （とmじ上(（と継探三 ２つ上じ続aせ ．そ上下三つm探そ下 与じ下し ８続ぞ三探㸪
以ୗ（とmじ上)࡟着目ࡋ࡚いࡿ㸬 
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（とmじ上ࡣ㸪誰࡛ࡶ㸪簡単࡟㸪࠿ࡘ練習࡟ࡼࡗ࡚ୖ達ࡋ࡚達ᡂ感ࢆ味わえࡿࡼう࡟開発ࡉࢀ
ࡓ楽器࡛あࡾ㸬楽譜ࢹ࣮ࢱࢆ内蔵ࡋ࡚いࡿࡇ࡜࡜㸪様々࡞࢖ࣥࢱ࣮ࣇ࢙࣮ࢫ࡟ࡼࡗ࡚㸪演奏
者ࡢ能力や㞀害等࡟合わࡏ࡚㸪柔軟࡟演奏方法ࢆ設定࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀ特徴࡛あࡿ㸬 
本研究࡛ࡣ㸪音楽療法ࡢ新ࡋい࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡜ࡋ࡚ࡢ（とmじ上ࡢ可能性ࢆ考察ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪㸦1㸧
高齢者㸦第「章㸧㸪㸦「㸧㞀害児㸦第」章㸧㸪㸦」㸧身体㞀害者㸦第4章㸧࡜㸪幅広いᖺ齢ᒙ࡜࡟࠾
ࡅࡿ音楽療法ࡢ対象者࡟対ࡋ࡚㸪（とmじ上࡟ࡼࡿ演奏ࢆ適用ࡋ࡚実践的研究ࢆ行い㸪ࡑࡢ᭷効
性࠾ࡼࡧ᭷用性ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪．（９ࢆ活用ࡋࡓ新ࡓ࡞音楽療法ࡢ手法ࢆ構築ࡍ
ࡿࡇ࡜ࢆ目的࡜ࡋ࡚いࡿ㸬 
第「章࡟࠾い࡚ࡣ㸪健常࡞高齢者࡟対ࡋ࡚（とmじ上合奏ࢩࢫࢸ࣒ࢆ適用ࡋ࡚実践的研究ࢆ行ࡗ
ࡓ࡜ࡇࢁ㸪高齢者࡛楽器演奏経験ࡢ少࡞い人࡛ࡶ㸪合奏ࢆ楽ࡋࡵࡿࡇ࡜ࡀ確認ࡉࢀࡓ㸬ࡲࡓ㸪
ࢸࣥポࡢ観Ⅼ࠿ࡽ㸪演奏࡟࠾ࡅࡿୖ達ࡢ評価ࡀ可能࡛あࡿࡇ࡜ࡀ確認࡛ࡁࡓ㸬ࡇࢀࡽࡢࡇ࡜
࠿ࡽ㸪．（９ࢆ活用ࡋࡓ楽器（とmじ上࡟ࡼࡿ合奏ࡀ高齢者࡟࡜ࡗ࡚楽ࡋࡳ࡞ࡀࡽ⥅⥆࡛ࡁࡿ音楽活
動࡛あࡾ㸪認知症ண防ࢆ目的࡜ࡋࡓ音楽療法ࡢ実践࡜研究࡟࠾い࡚ࡶ᭷用࡞方法࡛あࡿࡇ࡜
ࢆ示唆ࡋ࡚いࡿ㸬                    
 第」章࡟࠾い࡚ࡣ㸪（とmじ上࡜Kじそ探続下ࢆ組ࡳ合わࡏࡓࢩࢫࢸ࣒ࢆ開発ࡋ㸪自閉症ࢫペࢡࢺ࣒ࣛ
児࡟対ࡋ࡚㸪視覚㸪聴覚㸪運動制御ࡢ統合ࢆ目的࡜ࡋ࡚適用ࡋ࡚いࡿ㸬ࡇࡢࢩࢫࢸ࣒ࢆ使う
ࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪自ศ自身ࡢ動作࡟ࡼࡗ࡚（とmじ上࡛音楽ࢆ演奏ࡍࡿ࡜ྠ時࡟Kじそ探続下࡟ࡼࡾ画像࡟
ࡼࡿ視覚的ࣇ࢕࣮ࢻࣂッࢡࡀ得ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀ特徴࡛あࡿ㸬対象࡛あࡿA８）児ࡣ㸪Kじそ探続下࡟ࡼ
ࡿ視覚ࣇ࢕࣮ࢻࣂッࢡ࡟関心ࢆࡶࡕ㸪自ࡽࡢ動ࡁ࡟ࡼࡗ࡚曲ࢆ最ᚋࡲ࡛演奏ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ
達ᡂ感ࡀ得ࡽࢀ㸪ࡲࡓ苦手࡞運動ࢆ楽ࡋࡳ࡞ࡀࡽ行うࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ㸬ࡉࡽ࡟実験者ࡀ࢖ࣥࢱ
࣮ࣇ࢙࣮ࢫࢆ操作ࡍࡿ͆Wじどa三正 ぞさ ４ど法͇ࢆ応用ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪対象児࡜音楽療法士࡟
ࡼࡿࣁ࢖ࢱッࢳや㸪対象児ࡢ好ࡳや特性࡟応ࡌࡓ動ࡁ࡞࡝㸪ࡼࡾ柔軟࡞課題設定ࡀ可能࡜࡞
ࡗࡓ㸬ࡇࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪今ᚋࡢ音楽療法ࡢ臨床࡟࠾ࡅࡿ㸪対象児࡬ࡢ個ู໬ࡉࢀࡓ目標࡟
応ࡌࡓ適用ࡢ可能性ࢆ示ࡋ࡚いࡿ㸬 
 第4章࡟࠾い࡚ࡣ㸪身体㞀害者ࡢ６４１㸦６つぞせじ下と ぞさ １じさ探㸧࡟㸪（とmじ上演奏ࡀཬࡰࡍ影響࡟ࡘ
い࡚調査ࡋࡓ㸬調査対象࡛あࡿ居ఫ型施設ࡢ利用者ࡢ多くࡀ㸪（とmじ上演奏ࢆ楽ࡋࡳ࡞ࡀࡽ⥅
⥆ࡋ࡚いࡿࡇ࡜㸪ࡉࡽ࡟（とmじ上演奏ࡀ心理的࡟ࡶ好影響ࢆཬࡰࡋ㸪日常生活࡟࠾い࡚精神的
࡞充足ࢆ得ࡿࡓࡵࢣ࢔ࣉࣛࣥࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚利用者自身࡟ࡼࡗ࡚選択ࡉࢀ࡚いࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪
６４１ࡢ向ୖ࡟࠾い࡚᭷効࡛あࡿࡇ࡜ࡀ示ࡉࢀࡓ㸬ࡲࡓ利用者ࡢコ࣓ࣥࢺ等࠿ࡽ㸪自ࡽ楽器ࢆ
演奏ࡍࡿ࡜いう行Ⅽࡣ㸪（とmじ上ࡀ࡞ࡅࢀࡤ୙可能࡛あࡗࡓࡇ࡜࡛あࡾ㸪ࡲࡉ࡟人生ࡢ質ࢆ高
ࡵࡿ࡜いうⅬ࡟࠾い࡚画期的࡞意味合いࢆࡶࡘࡶࡢ࡛あࡿࡇ࡜ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋ࡚いࡿ㸬 
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第5章㸦結論㸧࡟࠾い࡚ࡣ㸪第1～4章࡟ࡼࡾ明ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜㸪࠾ࡼࡧ総合的࡞考察ࢆ
ୗ記ࡢࡼう࡟示ࡋ࡚いࡿ㸬 
 実践的研究࡟ࡼࡾ㸪（とmじ上࡟ࡼࡗ࡚㸪楽器経験ࡢ少࡞い高齢者ࡀ合奏ࢆ楽ࡋࡴ㸪音楽࡜ྠ
時࡟㸪視覚的ࣇ࢕࣮ࢻࣂッࢡࢆ提供ࡋ࡚活動࡬ࡢ動機ࢆ高ࡵࡿ㸪ࡓ࡜え脳性麻痺࡞࡝࡟ࡼࡾ
身体࡟㞀害ࡀあࡗ࡚ࡶ楽曲演奏ࡀ࡛ࡁࡿ࡞࡝㸪ᚑ来ࡢ方法࡛ࡣ困㞴࡞ࡇ࡜ࡀ㸪実現可能࡜࡞
ࡿࡇ࡜ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋ࡚いࡿ㸬ࡉࡽ࡟．（９ࡢ活用࡟ࡼࡾ㸪音楽ࢆ楽ࡋࡳ㸪対象者ࡢ関心や動機
ࢆಁࡋ㸪達ᡂ感ࢆ味わい㸪ࡉࡽ࡟ࡣ６４１ࢆ高ࡵࡿ࡞࡝ࡢ効果ࢆ㸪音楽療法࡟࠾い࡚期待࡛ࡁ
ࡿࡇ࡜ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋ࡚いࡿ㸬 
ࡇࡢ基盤࡟あࡿࡢࡣ㸪ࠕ自ศ自身ࡀ主体࡜࡞ࡗ࡚演奏ࡋ࡚いࡿࡇ࡜ࡀ実感࡛ࡁࡿࠖࡇ࡜㸪
࠿ࡘあࡿ程度ࡢ努力࡛ࠕୖ達ࢆ感ࡌࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠖࡇ࡜࡛あࡿ㸬ࡍ࡞わࡕ㸪音楽療法࡟࠾
ࡅࡿ．（９活用࡟࠾い࡚主体的㸪自ᚊ的࡟演奏ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪ୖ達ࢆ感ࡌࡽࢀࡿࡼう࡞使い
方ࢆࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪᭷効性࠾ࡼࡧ᭷用性ࢆ高ࡵࡽࢀࡿ࡜いえࡿ㸬 
ࡑࡢࡓࡵ࡟必要࡞ࡇ࡜࡜ࡋ࡚本研究࡛ࡣ㸪㸦1㸧音楽療法士ࡀ．（９࣓ࢹ࢕࢔ࡢ特質ࢆ理解ࡋ
࡚㸪適ษ࡞療法的目的࡟向࠿ࡗ࡚使用࡛ࡁࡿࡇ࡜,㸦「㸧自ᚊ的࡟演奏ࢆ࡛ࡁࡿࡼう࡟．（９ࢆ
活用ࡍࡿࡇ࡜㸪㸦」㸧音楽療法士ࡀ㸪対象者࡜ࡢ関ಀࡢ中࡛果ࡓࡍ役割ࢆ理解ࡋ࡚㸪対象者ࡀ
自ᚊ的࡟音楽࡟ྲྀࡾ組ࡴࡇ࡜ࢆ適ษ࡟サポ࣮ࢺࡍࡿࡇ࡜㸪ࢆ挙ࡆ࡚いࡿ㸬ࡘࡲࡾ音楽療法࡟
࠾ࡅࡿ．（９活用ࡣ㸪音楽療法士ࡀ．（９࣓ࢹ࢕࢔ࡢ特質ࢆ理解࠾ࡼࡧ適ษ࡞療法的目的ࡢ設定ࡋ㸪
対象者࡟ࡼࡿ主体的࡛自ᚊ的࡞演奏ࢆ可能ࡍࡿࡼう࡞音楽療法士ࡢ支援࡟ࡼࡗ࡚㸪対象者࡟
音楽療法࡜ࡋ࡚᭷効࡞音楽経験ࢆࡶࡓࡽࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ࡋ࡚いࡿ㸬 
本論文࡟ࡼࡗ࡚㸪音楽療法࡟࠾ࡅࡿ新ࡓ࡞方法ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ （とmじ上 ࢆ適用ࡋ࡚ࡑࡢ᭷効性
࡞ࡽࡧ࡟᭷用性ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ通ࡋ࡚㸪．（９ ࢆ活用ࡋࡓ新ࡓ࡞音楽療法ࡢ手法ࢆ示ࡍ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜考えࡿ࡜ࡋ࡚いࡿ㸬 
 
 
< 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 > 
音楽療法࡟関ࡍࡿ研究ࡢ中࡛㸪．（９活用ࡢ効果࡟ࡘい࡚ࡢ研究ࡣ多くࡣ࡞い㸬ࡑࡢ中࡛㸪
本研究ࡣ対象ࡢ異࡞ࡿ音楽療法ࡢ」ࡘࡢ実践現場࡟࠾い࡚．（９活用ࢆ試ࡳ㸪音楽療法࡟࠾ࡅ
ࡿ．（９活用ࡢ効果㸪問題Ⅼ࡟ࡘい࡚明ࡽ࠿࡟ࡋࡓࡶࡢ࡛あࡿ㸬 
 審査ࡢ結果㸪以ୗࡢⅬࡀ指摘࡛ࡁࡿ㸬 
 ࡲࡎ音楽療法ࡢ᰿底ࢆ࡞ࡍ࡜思わࢀࡿ対象者自身ࡀ音楽ࢆ楽ࡋࡴ࣭演奏ࡍࡿࡓࡵ࡟．（９ࡢ
活用ࢆ試ࡳ࡚いࡿⅬ㸬本論文࡛ࡣ㸪（とmじ上࡜いう．（９楽器ࢆ活用ࡋ㸪身体࡟㞀害ࡀあࡿ者࡛
ࡶ楽曲演奏ࡀ࡛ࡁࡿ࡞࡝㸪ࡇࢀࡲ࡛音楽ࢆ演奏ࡍࡿࡇ࡜ࡀ困㞴࡞者㸪ࡲࡓ楽器演奏経験ࡀ
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࡞い者࡛ࡶ音楽演奏ࡀ実現可能࡜࡞ࡿࡇ࡜ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋ࡚いࡿ㸬ࡉࡽ࡟．（９ࢆ活用ࡍࡿࡇ࡜
࡛演奏ࢆ楽ࡋࡴࡇ࡜ࡀ可能࡜࡞ࡾ㸪ୖ達ࡢ手ࡈࡓえ㸪達ᡂ感ࢆ感ࡌࡽࢀࡿࡇ࡜㸪ࡲࡓ活動
࡬ࡢ動機ࢆ高ࡵࡿࡇ࡜ࢆ示ࡋࡓ㸬ࡑࡋ࡚．（９ࢆ活用ࡋࡓ音楽療法࡟ࡼࡾ６４１ࢆ高ࡵࡿ࡞࡝ࡢ
効果ࢆ期待࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋ࡚いࡿ㸬 
 ḟ࡟㸪ࡇࢀ࠿ࡽࡢ音楽療法ࡢあࡾ方࡟ࡘい࡚検討ࡋ࡚いࡿⅬࡀ評価࡛ࡁࡿ㸬音楽療法࡟
࠾ࡅࡿ．（９活用࡟࠾い࡚ࡣ主体的㸪自ᚊ的࡟演奏ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪ୖ達ࢆ感ࡌࡽࢀࡿࡼう࡞
使い方ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜要ࡔ࡜ࡲ࡜ࡵ㸪ࡑࡇ࠿ࡽ音楽療法ࡢ基盤ࢆࠕ自ศ自身ࡀ主体࡜࡞ࡗ
࡚演奏ࡋ࡚いࡿࡇ࡜ࡀ実感࡛ࡁࡿࠖࡇ࡜㸪࠿ࡘあࡿ程度ࡢ努力࡛ࠕୖ達ࢆ感ࡌࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࠖࡇ࡜࡜ࡋ࡚いࡿ㸬音楽療法ࡣ㸪療法士ࡀ行うࡶࡢࡔࡅ࡛࡞く㸪対象者ࡀ主体的࡟行
うࡶࡢ࡛あࡿ࡜音楽療法࡟新ࡓ࡞視Ⅼࢆ持ࡕ込ࢇ࡛いࡿ㸬 
 ୕ࡘ目࡟㸪実㝿ࡢ音楽療法ࡢ現場࡟࠾い࡚㞀害ࡢ程度やᖺ齢ࡢ異࡞ࡿ様々࡞対象者࡟対
ࡋ࡚．（９ࡢ活用ࢆ試ࡳ㸪ࡑࡇ࠿ࡽ音楽療法࡟࠾ࡅࡿ．（９活用ࡢ効果࡟ࡘい࡚ࡲ࡜ࡵ࡚いࡿ㸬 
 ࡇࢀࡽࡢ஦࠿ࡽ㸪本論文ࡣ音楽療法࡟࠾ࡅࡿ．（９活用ࡢ効果ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪音
楽療法ࡢ新ࡋい方向性ࢆ示ࡍࡶࡢ࡜ࡋ࡚高く評価ࡉࢀࡓ㸬 
他方㸪いくࡘ࠿ࡢ課題ࡶ指摘ࡉࢀ࡚いࡿ 
 本論文࡛ࡣ㸪実践的࡞音楽療法ࡢ場や高齢者福祉ࡢ場ࢆ研究対象࡜ࡋ࡚いࡿࡓࡵ㸪実験
条件ࡀ厳密࡟統制ࡉࢀ࡚いࡿ࡜ࡣ言え࡞い㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚音楽療法以外ࡢ要因ࡀ複雑࡟絡ࡳ
合ࡗ࡚࠾ࡾ音楽療法ࡔࡅࡢ効果࡜ࡣ言いษࢀ࡞いⅬࡀあࡿ㸬ࡲࡓ㸪対象者数ࡀ少࡞い実践
ࡶあࡿ㸬今ᚋ対象者ࢆ増やࡋ㸪多様࡞実践ࢆ積ࡳ㔜ࡡࡿࡇ࡜࡛ࡼࡾࡑࡢ効果ࢆ明確࡟ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ求ࡵࡽࢀࡿ㸬ࡲࡓ㸪本論文࡛ࡣ続とmじ上࡜いう୍ࡘࡢ．（９楽器ࡢࡳࢆ使用ࡋ࡚いࡿࡓ
ࡵ㸪他ࡢ．（９࡟ࡘい࡚ࡶྠ様ࡢ効果ࡀ得ࡽࢀࡿࡢ࠿࡟ࡘい࡚ࡶ検討ࡀ必要࡜ࡉࢀࡿ㸬 
ࡋ࠿ࡋ㸪本論文࡛ࡣ．（９ࢆ使ࡗࡓ音楽療法ࡢ実践ࢆ୎寧࡟ศ析ࡍࡿࡇ࡜࡛ࡑࡢ᭷効性ࢆ示
ࡋ㸪．（９ࢆ活用ࡋࡓ新ࡓ࡞音楽療法࡟ࡘい࡚述࡭࡚࠾ࡾ㸪論文ࡢࡡࡽいࡣ࡯ࡰ達ᡂࡉࢀ࡚い
ࡿ࡜ุ断ࡉࢀ㸪博士論文࡜ࡋ࡚ࡢ水準ࢆ充足ࡋ࡚いࡿ࡜審査委員会࡛ࡣุ断ࡋࡓ㸬 
ࡼࡗ࡚㸪本論文ࡣ博士(教育情報学)ࡢ学఩論文࡜ࡋ࡚合格࡜認ࡵࡿ㸬 
